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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɜɢɞɨɜ ɢ ɬɢɩɨɜ 
ɪɟɤɥɚɦɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
Ɍɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ — ɫɚɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨ 
ɨɯɜɚɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɫɢɥɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɡɜɭɤ, ɰɜɟɬ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɟɟ ɜɢɞɵ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ  ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ – ɷɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɟɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɦɢɮɵ, ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɫɥɭɯɢ.  
ɉɟɪɜɵɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ ɛɵɥ ɩɨɤɚɡɚɧ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ 1 ɢɸɥɹ 1941 ɝɨɞɚ. Ⱥ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɋɋɋɊ ɫɬɚɥ ɫɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ 
"Ɏɨɬɨɧ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɧɚɱɚɥɟ 1980-ɯ ɝɝ. ɫɬɚɥ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɫɬɪɚɞɵ. ɇɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɥɚɤɚɬɚɯ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ "Ɏɨɬɨɧ" ɩɨɞ ɞɟɜɢɡɨɦ 
"Ɉɤɧɨ ɜ ɦɢɪ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ" ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ⱥ. ɉɭɝɚɱɟɜɨɣ, Ƚ. ɏɚɡɚɧɨɜɚ, 
Ɇ. ɒɢɪɜɢɧɞɬɚ ɢ ɞɪ., ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ — ɞɨɪɨɝɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. 
ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜ 1996 ɝɨɞɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɜ 20% ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɢ 10% ɜɫɟɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɝɨɧɨɪɚɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ [1]. 
ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ Millward Brown ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɫɹɬɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
Ȼɨɥɶɲɟ ɜ Ⱥɡɢɢ (26% ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɟɥɟɛɪɢɬɢɫ), ɦɟɧɶɲɟ (ɜ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ Ɋɨɫɫɢɸ – 8%) [1]. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ, ɤɚɤ ɰɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, 
ɬɟɫɬɢɪɭɸɬ ɪɨɥɢɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ.  
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ȼ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ 
ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɚɠɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ.  
Ɇɵ ɩɨɫɱɢɬɚɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɞɚɧɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɢɪɚɟɬ ɨɛɨɪɨɬɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧ 
ɪɵɧɨɤ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɧɟɬ ɱɟɬɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɯ ɨɩɢɫɚɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɪɨɥɢɤɚɯ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɦɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 
01.01.2014ɝ. ɩɨ 01.01.2016ɝ.  ɢ 01.01.2016 ɝ. ɩɨ 01.03.2017ɝ., ɢ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɧɚɛɨɪ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ ɦɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɜ 
ɤɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ, ɤɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɚ ɬɨɜɚɪɚ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦ. 
ɐɟɥɶ - ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ  ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ  ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚчɢ:  
1. ɂɡɭɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɭ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
4. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 




ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя  - ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɱɚɫɬɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɛɵɜɚɟɬ ɧɟ ɭɦɟɫɬɧɨ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ   ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. 
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1 Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ – ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢчɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢя ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭчɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ  
1.1 Ɍɟɨɪɟɬɢчɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭчɚɫɬɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ  
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɟ ɛɟɡ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɦɟɧɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ. ȼ ɫɜɨɟɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɨɧɨ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɢɠɟɬɫɹ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɥɚɫɬɢ, — ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɪɵɱɚɝɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ [2]. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 13 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. N 38-ɎɁ "Ɉ ɪɟɤɥɚɦɟ" ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɤɚɤ «ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɛɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɚɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɧɟɦɭ ɢ ɟɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
[3]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
Ɉɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɛɵɬɚ, ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɫɜɹɡɶ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɢɥɢ ɤɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ [4]. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ [5]. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɚɦɨɰɟɥɶɸ, ɨɧɚ ɧɟ ɨɛɴɟɤɬ ɥɸɛɨɜɚɧɢɹ – ɷɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟ ɬɨɪɝɨɜɨɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ. ȿɟ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, – ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɢɦɢ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɢɥɚɦ ɬɨɥɶɤɨ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ⱥ «ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɵɥɚ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɟɟ ɡɚɦɟɱɚɥɢ, ɱɢɬɚɥɢ, ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɜɟɪɢɥɢ ɟɣ ɢ 
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ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɟɣ». Ɍɚɤ ɝɨɜɨɪɢɥ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɪɟɤɥɚɦɵ Ⱦɷɧɢɷɥ ɋɬɚɪɱ [6]. 
ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɩɪɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ – ɜ ɷɦɨɰɢɹɯ, ɦɵɫɥɹɯ, ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹɯ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦɭ ɫɨɨɛɳɟɧɢɸ, ɟɝɨ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɡɚɜɢɫɬɢ), ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜ 
ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɢɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɢ ɩɨɧɹɬɨɝɨ, ɧɨ ɧɟɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɝɨ, 
ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɸ ɫɮɟɪɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [7]. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɜɭɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɜɢɞɨɜ ɢ ɬɢɩɨɜ 
ɪɟɤɥɚɦɵ.  ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɪɟɤɥɚɦɵ — 
ɩɨ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ (ɦɭɠɱɢɧɵ, ɠɟɧɳɢɧɵ, ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɤɢ ɢ ɬ. ɩ.), ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ 
ɰɟɥɹɦ (ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬ. ɩ.), ɩɨ 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, 
ɦɟɫɬɧɚɹ ɢ ɬ. ɩ.), ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ (ɩɟɱɚɬɧɚɹ, ɧɚɪɭɠɧɚɹ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɢ ɬ. ɩ.) ɢ 
ɬ. ɞ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɜɟɞɟɧɢɸ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɫɩɪɨɫ.  
ɇɚɩɨɦɢɧɚɸɳɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ. ȿɣ ɛɥɢɡɤɚ ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɸɳɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɭɛɟɞɢɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. 
ɍɫɩɟɯ ɪɟɤɥɚɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ (ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ) ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɪɚɡɞɟɥɚɸɬ ɧɚ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
— ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ (ɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɟ). 
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ɉɟɱɚɬɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɹɦɭɸ (ɩɨɱɬɨɜɭɸ) ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ 
ɩɪɟɫɫɟ; ɜɟɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɟ ɢ ɪɚɞɢɣɧɵɟ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
ɉɪɹɦɚɹ ɩɨɱɬɨɜɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ, ɞɟɲɟɜɢɡɧɨɣ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ — ɩɨɫɵɥɚɟɦɵɟ ɩɨ ɩɨɱɬɟ ɨɬɤɪɵɬɤɢ, 
ɩɥɚɤɚɬɵ, ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɥɢɫɬɨɜɤɢ, ɛɭɤɥɟɬɵ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚ. ɂɡɞɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ, ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
— ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ. ɞ. Ɂɞɟɫɶ 
ɢɦɟɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɢɪɚɠ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɚɬ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ 
ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ. 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɢɬɟɥɟɣ: ɜɵɜɟɫɤɢ, ɳɢɬɵ, 
ɭɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɬɪɚɧɫɩɚɪɚɧɬɵ, ɛɪɚɧɞɦɚɭɷɪɵ, ɫɜɟɬɨɜɵɟ ɬɭɦɛɵ ɢ ɬ. ɞ. Ɍɚɤɠɟ  ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɜ ɦɟɬɪɨ, ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɲɚɪɚɯ ɢ ɞɢɪɢɠɚɛɥɹɯ. 
Ɍɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ — ɫɚɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨ ɨɯɜɚɬɭ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɫɢɥɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɡɜɭɤ, ɰɜɟɬ. Ɋɚɞɢɨɪɟɤɥɚɦɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɟ 
ɰɟɥɟɜɵɟ ɢ ɧɟɰɟɥɟɜɵɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ — ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɟɣ, ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ 
ɬ. ɞ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɭɡɵɤɢ, ɬɟɦɛɪɚ ɝɨɥɨɫɚ, ɡɜɭɤɨɜ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɢɧɵɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɪɟɤɥɚɦɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɧɚ 
ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɢɳɟɜɵɯ ɭɩɚɤɨɜɤɚɯ; ɪɟɤɥɚɦɚ, ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɦɚɹ ɧɚ ɧɨɱɧɨɟ 
ɧɟɛɨ, ɜɨɞɭ; ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɚɹ ɧɚ ɬɟɥɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ ɬ. ɩ.). 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɢ 
ɧɨɜɵɟ ɟɟ ɜɢɞɵ ɢ ɧɨɫɢɬɟɥɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɱɟɣ ɨɛɪɚɡ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɦɢɮɵ, ɥɟɝɟɧɞɵ ɢ ɫɥɭɯɢ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɢɡ ɧɢɱɟɝɨ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ: 
ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɢɥɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ "ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɚɹ" ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ ɜ ɨɛɨɪɨɬ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɞɟɹ, ɢɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɫɵ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɪɨɠɞɟɧɧɚɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ. ɗɬɢ ɧɟɩɪɚɜɞɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, 
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ɡɚɤɚɥɹɸɬɫɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɦɢɞɠɚ ɚɪɬɢɫɬɚ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ, ɩɨ 
ɫɭɬɢ, ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɦ [8]. Ɉɜɪɭɰɤɢɣ Ⱥ. ȼ. ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɵɬɚɟɬɫɹ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɟɥɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɧɟɬ 
ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɟ, ɱɟɦ ɯɨɪɨɲɚɹ ɬɟɨɪɢɹ [9]. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ – ɢɡɥɸɛɥɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɧɜɟɫɬɢɪɭɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɜɟɡɞ, ɢ ɜɟɪɹɬ, ɱɬɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɜɥɟɤɭɬ ɤ ɫɜɨɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɲɢɪɨɤɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɫɦɨɝɭɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɡɜɟɡɞɵ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. 
ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɜɟɡɞɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɤ ɛɪɟɧɞɭ. ɂ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɷɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɪɟɦɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɭɦɧɟɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɨɤɭɩɤɟ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɨɬ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɥɢ ɨɩɵɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼ ɫɢɥɭ ɡɚɫɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɟɫɛɵɜɲɢɯɫɹ ɨɠɢɞɚɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜɟɪɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɨɞɨɪɜɚɧɚ. ɒɚɪɦ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɡɜɟɡɞɵ ɤɢɧɨ ɢɥɢ 
ɫɩɨɪɬɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ɗɬɨ 
ɞɟɥɚɟɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ [10]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, 
ɡɜɟɡɞ ɷɫɬɪɚɞɵ, ɤɢɧɨ, ɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɬ 
ɜɟɫɨɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ 13 % 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɛɟɡ ɧɢɯ) [11]. 
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɨɫɵɥ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ ɩɪɨɫɬ: ɟɫɬɶ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɤɬɟɪɚ 
ɢɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ – ɡɧɚɱɢɬ,  ɦɧɟ ɧɭɠɧɚ ɬɚɤɚɹ ɠɟ ɜɟɳɶ. Ƚɥɚɜɧɨɟ ɱɬɨɛɵ ɥɢɰɨ ɛɵɥɨ 
ɭɡɧɚɜɚɟɦɨ. ɂ ɫɭɞɹ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɜɟɡɞ, ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɴɟɦɨɤ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ, ɧɟ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ – ɷɮɮɟɤɬ ɟɫɬɶ [12]. Ɋɨɥɢɤɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɚɤɬɟɪɨɜ ɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɜɰɨɜ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ - ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
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ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɪɦɚɬɨɜ ɪɟɤɥɚɦɵ. Ʌɸɛɨɜɶ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɜɡɚɢɦɧɚ. Ɂɜɟɡɞɵ ɨɯɨɬɧɨ ɫɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ɂɚɩɚɞɧɵɟ - ɡɚ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɨɧɧɵɟ 
ɝɨɧɨɪɚɪɵ, ɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ - ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɦɨɭɲɧ [13]. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
– ɷɬɨ ɞɜɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. Ƚɥɚɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɷɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɝɨ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɧɟɦɭ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ 
ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɋɆɂ. ȼ ɫɚɦɵɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɡɜɟɡɞɵ – ɷɬɨ 
ɧɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɜ ɯɢɬ-ɩɚɪɚɞɚɯ ɢ ɨɩɪɨɫɚɯ, ɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ [14;15]. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɤɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɨɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɢɯ ɢɦɢɞɠɟɦ, ɪɚɫɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɦɚɫɫ-
ɦɟɞɢɚ. Ⱥɫɫɨɰɢɢɪɭɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɫ ɬɨɜɚɪɨɦ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ ɨɫɨɛɭɸ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɦɚɪɤɢ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ ɛɵɥ ɩɨɤɚɡɚɧ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ 1 ɢɸɥɹ 1941 ɝɨɞɚ. 
Ɋɨɥɢɤ ɱɚɫɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Bulova ɞɥɢɥɫɹ 10 ɫɟɤɭɧɞ ɢ ɟɝɨ ɩɨɤɚɡ ɨɛɨɲɟɥɫɹ ɜ 
ɞɟɜɹɬɶ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. 
ȼ ɋɋɋɊ ɜ 1975 ɝ. ɛɵɥ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɩɪɢɤɚɡ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ƚɨɫɬɟɥɟɪɚɞɢɨ ɢ 
ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɢ ɪɚɞɢɨ. ȼ 
ɢɸɥɟ 1984 ɝ. ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ ɫɧɹɥɢ ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɪɟɤɥɚɦɵ. 
ȼɦɟɫɬɨ "ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25% ɡɚɞɧɟɣ ɩɨɥɨɫɵ" ɫɬɚɥɨ "ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50% ɡɚɞɧɟɣ ɩɨɥɨɫɵ". 
ȼɨɡɪɨɫɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ. ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɭɩɚɥɚ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɥɚɦɢ ɐɄ Ʉɉɋɋ [16]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɨɜɚɬɨɪɨɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫɬɚɥ ɫɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɡɚɜɨɞ 
"Ɏɨɬɨɧ", ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɧɚɱɚɥɟ 1980-ɯ ɝɝ. ɫɬɚɥ ɡɚɤɥɸɱɚɬɶ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɫɬɪɚɞɵ. ɇɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɥɚɤɚɬɚɯ ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɨɜ "Ɏɨɬɨɧ" ɩɨɞ ɞɟɜɢɡɨɦ 
"Ɉɤɧɨ ɜ ɦɢɪ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ" ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ Ⱥ. ɉɭɝɚɱɟɜɨɣ, Ƚ. ɏɚɡɚɧɨɜɚ, 
Ɇ. ɒɢɪɜɢɧɞɬɚ ɢ ɞɪ., ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɚ. 
ɉɟɪɜɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ, ɪɚɡɦɟɫɬɢɜɲɟɣ ɪɟɤɥɚɦɭ ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ, ɜ 1988 ɝɨɞɭ ɫɬɚɥɚ Pepsi-Cola. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢɫɶ 
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ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɬɨɦɭ ɮɚɤɬɭ, ɱɬɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɧɚɩɢɬɨɤ ɫɬɚɥɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɡɚɜɨɞɟ ɩɨɞ Ɍɚɲɤɟɧɬɨɦ. 
Ⱦɷɜɢɞ Ɉɝɢɥɜɢ ɨɛɪɚɳɚɥ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɤ 
ɪɟɤɥɚɦɟ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɛɪɟɧɞɨɦ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ. ɉɨ ɟɝɨ 
ɫɥɨɜɚɦ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɹ ɢ ɹɪɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɞɚɠɟ 
ɜɪɟɞɢɬ ɛɪɟɧɞɭ ɢ ɜɫɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. Ɉɝɢɥɜɢ ɡɚɦɟɱɚɥ, ɱɬɨ «ɫɢɹɧɢɟ 
ɡɜɟɡɞɵ» ɦɨɠɟɬ ɡɚɬɦɢɬɶ ɛɪɟɧɞ [17]. 
ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɪɵɧɤɚ ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɬɟɡɢɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɧɭɠɧɚ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɛɭɞɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ, ɭɫɥɭɝɟ, ɛɪɟɧɞɭ.  Ɉɧɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɞɨɜɟɪɢɟ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɥɸɞɢ 
ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɢɟ, ɚɪɬɢɫɬɵ ɲɨɭ-ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɚɤɬɟɪɵ ɤɢɧɨ [18]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ — ɞɨɪɨɝɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. 
ɉɨɞɫɱɢɬɚɧɨ, ɱɬɨ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɜ 1996 ɝɨɞɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 
ɜ 20% ɨɬ ɜɫɟɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɢ 10% ɜɫɟɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɝɨɧɨɪɚɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ [19]. 
ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ Millward Brown ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɞɟɫɹɬɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
Ȼɨɥɶɲɟ ɜ Ⱥɡɢɢ (26% ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɟɥɟɛɪɢɬɢɫ), ɦɟɧɶɲɟ (ɜ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɜɤɥɸɱɚɹ Ɋɨɫɫɢɸ – 8%) [1]. 
Ʌɸɛɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɪɟɧɞ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɟɟ (ɥɢɱɧɨɫɬɢ) ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ, ɧɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɨɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
Ⱦɟɬɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ Ɍɜɢɬɬɟɪɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ 
Millward Brown ɞɥɹ 16 ɛɪɟɧɞɨɜ ɜ ɩɹɬɢ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɨɫɬɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɥɸɞɟɣ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɩɨɱɬɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɧɚ ɧɨɜɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɳɟ 
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ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɥɢɹɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɵɦ 
ɦɨɳɧɵɦ ɞɪɚɣɜɟɪɨɦ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
(ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɩɨɫɬɵ ɢ ɬ.ɩ.) ɫɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɪɟɧɞɨɜ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȼɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɪɚɣɜɟɪɨɜ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɫɟɬɹɯ, ɞɨɥɹ, % 
Ⱦɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɞɨɥɹ ɜ %) 
ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɥɸɞɟɣ,  ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ buzz 
– ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.  
ȼ ɮɟɜɪɚɥɟ 2014 ɝɨɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɚɤɬɪɢɫɚ ɢ ɦɨɞɟɥɶ Ɇɢɥɚ 
Ʉɭɧɢɫ (Mila Kunis) ɡɚɤɥɸɱɢɥɚ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ Jim Beam (ɛɭɪɛɨɧ, ɤɪɟɩɤɢɣ 
ɚɥɤɨɝɨɥɶ). ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
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ɨɰɟɧɢɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɟɥɟɛɪɟɬɢɫ ɫɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ. ɇɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɧɢɠɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɜɢɞɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɡɜɟɡɞɵ, ɤɚɤ 
ɦɢɧɢɦɭɦ, ɝɨɞ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɚɤɬɪɢɫɵ Ɇɢɥɵ 
Ʉɭɧɢɫ 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɢɪɨɜɚɧɵ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ ɞɨ ɡɚɩɭɫɤɚ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ («ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɝɨɞ») ɩɪɢɧɹɬɵ ɡɚ 100. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Millward Brown,  ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɜɟɡɞ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ «ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ» ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞ. Ʉɚɤ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɢɡ Millward Brown, ɩɪɨɰɟɧɬ ɬɚɤɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɤ «ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ» ɪɟɤɥɚɦɵ ɜ ɨɛɨɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜ, ɩɪɢɱɟɦ, ɷɬɨɬ ɮɚɤɬ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ (ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ) [1]. 
ȼ ɞɪɭɝɢɯ  ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɟɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɧɨ, ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ɍɚɤ, ɩɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ Millward Brown ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɟɜɟɪɧɨɣ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɭɪɨɜɟɧɶ «ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɫɦɨɬɪ» ɱɭɬɶ 
ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ. Ɂɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ ɛɪɟɧɞɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɧɟ 
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ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ ɥɢ ɜ ɫɴɟɦɤɚɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɨ – ɜ ɩɟɪɜɵɟ 5–
15 ɫɟɤɭɧɞ ɪɨɥɢɤɚ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown ɜɵɞɜɢɧɭɥɢ ɬɟɡɢɫ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɟɫɥɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɛɪɟɧɞɚ, ɬɨ ɨɧɨ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Millward Brown ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɡɚɩɭɫɤ ɜ ɋɒȺ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ (ɝɭɛɧɚɹ ɩɨɦɚɞɚ), ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɛɪɢɬɚɧɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɰɵ, ɭɡɧɚɜɚɜɲɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ, ɞɚɜɚɥɢ  
ɜɵɫɨɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɛɪɟɧɞɚ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ, ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɭɩɤɢ. ɇɨ ɨɤɨɥɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢ 
ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɡɧɚɥɚ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɱɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ 
ɬɭɪɟɰɤɢɦ ɛɪɟɧɞɨɦ ɱɢɩɫɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ȼɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɬɟɫɬɵ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ 
ɪɟɤɥɚɦɵ – ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡ ɧɟɟ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɫɞɟɥɚɥɨ ɷɬɭ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɩɨɜɵɫɢɜ ɬɚɤɠɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɥɚɫɶ 
ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦɢ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɫ ɟɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɦɟɥɚ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɱɬɨ, 
ɩɥɨɯɨ ɫɪɚɛɨɬɚɥɢ ɨɛɟ ɜɟɪɫɢɢ: ɤɚɤ ɫɨ ɡɜɟɡɞɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɛɟɡ ɧɟɟ.  
ɑɚɫɬɨ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɪɟɧɞ ɫɬɚɪɟɟɬ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɬɚɪɟɧɢɹ 
ɢɥɢ ɤɚɠɟɬɫɹ ɩɨɫɬɚɪɟɜɲɢɦ. ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɭ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ, ɞɢɫɬɪɢɛɶɸɬɨɪɨɜ ɢɥɢ ɫɚɦɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ [20]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Millward Brown ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɡɜɟɡɞɚ 
ɦɨɠɟɬ ɧɪɚɜɢɬɶɫɹ ɧɟ ɜɫɟɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɝɞɟ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɞɥɹ 
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ɪɨɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ. Ɉɧɢ ɜɵɛɪɚɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɟɝɨ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɫɬɨɜ, 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɟɣɬɢɧɝ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɦɧɟɧɢɢ «ɬɟɯ, ɤɨɦɭ ɡɚ 40», ɷɬɨ ɟɳɟ ɧɟ ɜɫɟ. 
Ȼɨɥɟɟ ɦɨɥɨɞɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɧɚɲɥɚ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɟɝɨ ɱɟɪɟɫɱɭɪ «ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ» ɢ 
ɫɬɚɪɨɦɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɷɬɨɣ ɪɨɥɢ. ɋɰɟɧɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɟɝɨ ɝɟɪɨɣ ɬɪɟɩɚɥ ɜɨɥɨɫɵ ɛɨɥɟɟ 
ɦɨɥɨɞɨɣ ɩɚɪɬɧɟɪɲɢ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɫɨɱɥɢ ɧɟɭɦɟɫɬɧɨɣ. ȼ ɢɬɨɝɟ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɛɵɥɚ ɫɞɟɥɚɧɚ. 
ɂɡɦɟɪɟɧɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ Millward Brown ɜ ɒɚɧɯɚɟ (Ʉɢɬɚɣ), ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɨɞɛɨɪɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɤ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ ɭɞɚɟɬɫɹ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɪɨɫɬɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ, ɜɫɟɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɤɥɚɦɵ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɡɚɦɟɬɧɨɫɬɢ, ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɨɬ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ. 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɧɞɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɨɛɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ 
Millward Brown ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɚ 
ɛɵ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɨɬɨɛɪɚɥɢ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɯ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɂɧɞɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵ ɜ Twitter ɢ 
Facebook, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɛɪɟɧɞɨɜ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɷɬɢ ɡɜɟɡɞɵ ɭɠɟ ɪɚɛɨɬɚɥɢ 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. Ȼɵɥ ɢɡɭɱɟɧ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ», 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɛɪɟɧɞɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ, ɧɨ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɜɟɡɞɵ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɛɵɥɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ,  ɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɪɨɫɬ ɩɪɨɞɚɠ. 
Ⱦɟɥɚɹ ɥɢɰɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟɥɶɡɹ ɛɵɬɶ 
ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɧ ɫɟɛɹ ɩɨɜɟɞɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɚɧɢɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɠɢɜɵɟ ɥɸɞɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ. 
Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɧɟ ɥɢɲɚɟɬ ɢɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɛɪɟɧɞɨɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ 
ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. 
Ɋɟɤɥɚɦɢɪɭɹ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɪɭɱɚɟɬɫɹ ɡɚ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. Ɉɛɵɱɧɨ ɷɬɚ ɢɫɩɵɬɚɧɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɧɟɩɥɨɯɢɟ 
ɩɥɨɞɵ, ɜɟɞɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɡ ɭɫɬ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ (ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɩɨɱɬɢ ɡɧɚɤɨɦɨɝɨ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɨɜɟɪɹɟɲɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɨɯɨɬɧɟɟ. Ʉɨɝɞɚ ɛɪɟɧɞɵ 
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ɧɚɧɢɦɚɸɬ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɜɨɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɣ, ɨɧɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɟɟ 
ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɧɨ ɜɫɟ ɦɟɞɢɣɧɵɟ ɥɢɰɚ 
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɥɥɢɜɭɞɫɤɢɯ ɡɜɟɡɞ) – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɥɸɞɢ, ɢ ɢɧɨɝɞɚ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ 
ɨɲɢɛɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɬɨɢɬɶ ɛɪɟɧɞɭ ɨɱɟɧɶ ɞɨɪɨɝɨ [21]. ɇɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
«ɡɜɟɡɞɧɨɣ» ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ ɛɟɡ ɫɤɚɧɞɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɥɭɱɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [22]. 
Millward Brown ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤ 
ɢɫɩɨɪɬɢɜɲɢɣɫɹ ɢɦɢɞɠ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ  ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ ɬɨɜɚɪɵ, 
ɭɫɥɭɝɢ, ɛɪɟɧɞɵ. 
Ʉɢɬɚɣɫɤɢɣ ɚɬɥɟɬ Ʌɸ ɋɹɧ (Liu Xiang) ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɧɚ ɥɨɧɞɨɧɫɤɢɯ 
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ, ɛɭɞɭɱɢ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧ. Ɉɧ ɩɵɬɚɥɫɹ ɫɤɪɵɬɶ ɷɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɨ 
ɷɬɨ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɂɝɪɵ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ Ʉɢɬɚɟ  ɛɵɥɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɨ ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɝɨ. ɋɩɭɫɬɹ ɝɨɞ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ Millward Brown ɩɪɨɜɟɥɢ ɡɚɦɟɪɵ ɟɝɨ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟ ɟɳɟ 
ɛɵɥɚ ɞɚɥɟɤɚ ɨɬ ɩɪɟɠɧɟɣ.  
Ɍɟɧɧɢɫɢɫɬɤɚ Ɇɚɪɢɹ ɒɚɪɚɩɨɜɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ 2016 ɝɨɞɚ ɫɨɨɛɳɢɥɚ ɨ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɫ ɞɨɩɢɧɝɨɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬ ɧɟɟ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤ Nike, 
Tag Heuer ɢ Porsche. 
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Millward Brown ɩɪɨɜɟɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɚɤ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɡɪɢɬɟɥɢ ɤ ɫɬɚɪɟɸɳɢɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɥɚ ɜ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɞɜɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚ. Ɉɛɚ  ɪɨɥɢɤɚ ɫɧɢɦɚɥɢɫɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ  
ɫɰɟɧɚɪɢɸ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɫɧɢɦɚɥɚɫɶ ɫɬɚɪɟɸɳɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦ 
ɚɤɬɟɪ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɟɪɫɢɹ ɫ ɚɤɬɟɪɨɦ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨɣ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ  
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɡɪɢɬɟɥɹɦ ɧɟɭɦɟɫɬɧɵɦ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɧɟ 
ɛɵɥɨ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɪɟɤɥɚɦɟ. «ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɛɪɟɧɞɚ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɨɥɨɞɭɸ ɢɥɢ 
«ɦɨɥɨɞɹɳɭɸɫɹ» ɰɟɥɟɜɭɸ ɝɪɭɩɩɭ (ɥɢɦɨɧɚɞɵ, ɫɧɷɤɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɗɬɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɨɥɨɠɟɧɨ ɢɦɟɬɶ ɢɞɨɥɨɜ, ɦɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ» [23]. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ɍɚɦɛɟɪɝ ȼ., Ȼɚɞɶɢɧ Ⱥ. ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ – ɜɨɩɪɨɫ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣ. 
Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɬ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ 
«ɡɜɟɡɞɭ» ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɱɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɟɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɫɪɟɞɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɍɚɦɛɟɪɝ ȼ., Ȼɚɞɶɢɧ Ⱥ. ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɥɢ ɢɯ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɬɶɟ «ɉɪɚɤɬɢɤɚ. Ɂɜɟɡɞɧɨɫɬɶ» ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ 
«ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ. Prod&Prod» ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ Ɍɚɦɛɟɪɝ ȼ., Ȼɚɞɶɢɧ 
Ⱥ.  ɩɪɢɜɟɥɢ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ [24]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɡ Coloribus ɩɪɨɜɟɥɢ ɩɨɞɫɱɟɬɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ 2016 
ɝɨɞɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 538 ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ. ɉɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚɦ ɜ 2017 ɝɨɞɭ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɫɬɢ, ɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɢɪɨɜɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɜɨɡɪɚɫɬɟɬ ɧɚ 
4,5% [25]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ. ȼɚɠɧɨ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ 
ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɫɟɝɞɚ 100%. ɑɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ. 
 
1.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɜɥɟчɟɧɢя 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɭ 
Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢɯ 
ɬɨɜɚɪɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɞɟɥɢɬɶ ɦɚɪɤɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶɸ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɥɚ [26]. Ȼɪɟɧɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ 
ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɟɥɟɛɪɢɬɢ ɫɜɨɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɭɤɪɟɩɥɹɥɢ ɞɨɜɟɪɢɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɦɚɪɤɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɞɟɤɫ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɫɚɦɢɦ ɡɜɟɡɞɚɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚɦɢ ɜ ɩɨɥɶɡɭ 
ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɜɟɡɞɵ [27]. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɛɵɥɨ ɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɫɜɟɪɯɭɫɩɟɲɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ. ȼ ɬɨ 
ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɢ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧ - 
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ɩɭɫɬɚɹ ɬɪɚɬɚ ɞɟɧɟɝ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɜɫɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɩɨɞɨɩɥɟɤɭ ɷɬɨɝɨ 
ɚɤɬɚ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ. Ɉɱɟɪɟɞɧɚɹ ɩɟɜɢɰɚ ɫ ɹɜɧɵɦɢ ɫɥɟɞɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɝɨ ɛɨɬɨɤɫɚ, ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɳɚɹ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɤɨɩɟɟɱɧɵɣ 
ɤɪɟɦ, ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɜɫɩɥɟɫɤ ɲɭɬɨɤ ɧɟɠɟɥɢ ɜɫɩɥɟɫɤ ɩɪɨɞɚɠ. ɂɧɨɝɞɚ, 
ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ ɢ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ "ɡɜɟɡɞɵ" ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɨɛɳɟ ɩɪɨɜɚɥɶɧɵɦ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟɦ [28]. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɜёɡɞ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɬɚɥɨ ɭɠɟ 
ɨɛɵɱɧɵɦ ɞɟɥɨɦ. Ʉɨɪɨɬɤɢɟ ɢ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɪɚɧɧɵɟ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɡɵɜɚɸɬ ɧɚɫ ɨɬɞɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ ɛɪɟɧɞɭ, ɧɟ 
ɪɟɞɤɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ. Ⱦɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɜɟɡɞɵ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɢ ɩɪɟɜɨɡɧɨɫɢɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɨ ɧɟɛɟɫ, ɪɚɡ ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ. Ƚɨɧɨɪɚɪɵ ɡɜёɡɞ ɲɨɭ-
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɫɩɨɪɬɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɨɥɢɤ ɦɨɝɭɬ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɷɬɢ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɤɭɩɢɬɶ [29]. 
Ȼɚɡɨɜɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɛɪɟɧɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɡɜɟɡɞɵ ɫɪɟɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɛɪɟɧɞɚ. Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɜ ɋɆɂ, ɨɯɜɚɬ ɤɚɧɚɥɨɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ digital ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɞɢɚ 
ɡɜɟɡɞɵ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɟ ɦɨɥɨɞɵɟ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɟ ɡɜɟɡɞɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɫɭɩɟɪɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ 
«ɦɟɞɢɣɧɵɟ» ɥɢɰɚ [30]. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ ɦɟɞɢɣɧɵɯ ɥɢɰ – 
ɩɪɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɶ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɨɬɤɥɢɤ ɭ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɵɫɨɤɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ "ɡɜɟɡɞɭ" ɧɚ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ.  ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɫɟɥɟɛɪɢɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɠɟɥɚɧɧɵɦ ɞɥɹ 
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ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ – ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɫɵɝɪɚɬɶ ɧɚ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ "ɡɜɟɡɞɵ" [31]. 
ɏɷɦɢɲ ɉɪɢɧɝɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɭɸ ɬɟɦɭ ɤɚɤ, ɱɟɦ 
ɨɛɟɪɧɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ɍɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɥɨɜɭɲɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ [32]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ: 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɵ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɥɢɡɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɬ 
ɷɬɨɝɨ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɫɦɨɠɟɬ ɥɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɞɨɧɟɫɬɢ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɞɨ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ [33]. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ  ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɪɟɧɞɚ [1]. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɟɝɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ. Ʌɸɞɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɤɭɩɚɸɬ 
ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɛɪɟɧɞ. Ɉɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɫɜɨɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
[34]. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɛɪɟɧɞɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɤɥɚɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɡɜɟɡɞɧɵɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢɥɢ "ɡɜɟɡɞ".  
ȼ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ. 
Ɂɜɟɡɞɵ ɢɦɟɸɬ ɭɫɩɟɯ ɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɟɬ ɞɟɥɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɟ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚɜɵɤɚɦ ɢ ɭɦɟɧɢɹɦ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɟ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɜɟɡɞɵ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵ ɩɪɨɫɬɨ 
ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɤɚɤɨɟ-ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɣ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
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ɛɪɟɧɞɚ, ɟɫɥɢ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚɥɨɠɟɧɢɹ. ɋɭɬɶ ɟɝɨ 
ɬɚɤɨɜɚ: ɧɭɠɧɨ «ɧɚɥɨɠɢɬɶ» ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɚ/ɛɪɟɧɞɚ ɧɚ ɰɟɥɟɜɭɸ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ «ɡɜɟɡɞɵ» ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨɫɶ. ȼɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɛɭɞɟɬ ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɢɯ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ [35]. 
ɉɟɪɫɢ Ʌ., ɗɥɥɢɨɬ Ɋ. ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɤɥɚɦɵ — ɡɚɞɚɱɚ ɜɟɫɶɦɚ ɫɥɨɠɧɚɹ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɦɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ, ɨɧɢ ɭɞɟɥɹɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɢɲɶ ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɢɡ ɧɢɯ. ɂ 
ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɪɟɤɥɚɦɚ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɨɧɚ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ [36]. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ  
ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬɫɹ ɠɢɡɧɶɸ ɤɢɧɨɡɜɟɡɞ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɬ.ɞ., ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɡɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛ 
ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ, ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹɯ ɢ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹɯ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɥɸɞɟɣ ɱɭɜɫɬɜɭ 
ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɮɚɤɬ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɢ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ. 
Ʉ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɩɨɧɹɬɢɟ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɬɚɤɨɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɚ, ɬɚɤɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɦɨɞɨɣ, ɬ.ɟ. ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɤɪɚɫɢɜɵɦ ɢɥɢ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɠɢɡɧɢ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ-
ɬɨ ɢɥɢ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɤɪɚɫɢɜɵɦ, ɢ ɟɝɨ ɜɡɝɥɹɞɵ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ 
ɬɟɦ, ɤɚɤ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ, ɚ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɥɸɞɟɣ. 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɛɪɚɡɵ ɡɜɟɡɞ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɨɥɟɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɸ. Ʌɸɞɢ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɤ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
– ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɢɦɟɧɧɨ ɤ ɬɟɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɱɭɬɶ-ɱɭɬɶ ɩɨɯɨɠɢ ɢɥɢ ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɛɵɬɶ ɩɨɯɨɠɢɦɢ. Ʉɨɝɞɚ ɷɬɚ ɡɜɟɡɞɚ ɦɟɧɹɟɬ ɫɬɢɥɶ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɩɪɢɱɟɫɤɭ, ɞɨɦ ɢɥɢ ɪɨɠɚɟɬ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɥɸɞɢ ɦɨɝɭɬ ɨɳɭɳɚɬɶ ɧɟɤɭɸ 
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ɫɜɹɡɶ, ɢ ɬɨɠɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɩɨɞɪɚɠɚɹ ɫɜɨɟɦɭ 
ɤɭɦɢɪɭ. 
ȼɵɛɢɪɚɹ ɡɜɟɡɞɭ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɛɪɟɧɞɨɦ, ɬɨɜɚɪɨɦ, ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɫɥɚɜɭ, ɱɚɫɬɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ. Ɋɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ ɯɨɱɟɬ, ɱɬɨɛɵ 
ɱɚɫɬɶ ɲɚɪɦɚ, ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɚɹɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɥɚɦɭ 
ɩɟɪɟɞɚɥɚɫɶ ɢ ɟɝɨ ɛɪɟɧɞɭ, ɬɨɜɚɪɭ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɪɟɧɞ ɩɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɰɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɨɣ ɫɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɲɢɪɨɤɨɣ ɩɭɛɥɢɤɟ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɚɦɟɪɟɧ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɶ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɢɦɢɞɠɟɦ ɢ ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɹ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɭɸ ɠɢɡɧɶ 
ɥɸɞɟɣ, ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɦ ɢɦɢ 
ɛɪɟɧɞɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. ɇɟɫɬɟɪɨɜ Ⱥ.Ʉ. ɜɵɹɜɢɥ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɨɝɨ, ɩɨɱɟɦɭ  ɡɜɟɡɞɵ 
ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ, ɬɨɜɚɪɵ, ɭɫɥɭɝɢ ɢɥɢ ɛɪɟɧɞɵ. 
1. ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɛɪɟɧɞɚɦɢ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ ɨɬɥɢɱɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. 
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɪɟɤɥɚɦɵ. ɍ ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɡɜɟɡɞ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ  ɩɪɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞɵ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɩɪɨɞɜɢɝɚɟɦɵɦ ɛɪɟɧɞɚɦ, ɬɨɜɚɪɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ 




3. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. ɉɨɥɶɡɭɸɳɢɟɫɹ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɫɥɚɜɨɣ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɟɟ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɱɟɦ 
ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ ɛɪɟɧɞɵ, ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ. ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɩɪɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɪɨɪɵɜ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ. 
ɋɯɟɦɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɛɪɟɧɞɨɜ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ – 4. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɪɟɤɥɚɦɵ, 
ɬɨɜɚɪɭ, ɛɪɟɧɞɭ ɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
Ʌɸɛɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɟɟ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ. ȼɵɛɨɪ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, 
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ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɭɩɚɤɨɜɤɢ, ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬ 
ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɥɨɝɨɬɢɩ, ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɬɨɜɚɪ ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɝɞɟ ɨɧ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɫɹ. Ɂɚɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɡɵɜɨɜ ɨ ɧɟɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɜ ɩɪɟɫɫɟ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. ȼɵɛɨɪ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɛɪɟɧɞɚ, ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɢɞɠ ɛɪɟɧɞɚ, ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɛɭɞɭɬ 
"ɩɪɟɥɨɦɥɹɬɶɫɹ" ɫɤɜɨɡɶ "ɩɪɢɡɦɭ" ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɜɟɡɞɵ, ɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ – ɜɵɛɨɪ "ɥɢɰɚ" ɛɪɟɧɞɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɜɚɠɧɵɦ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɫɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɪɟɧɞɚ ɢɥɢ "ɬɨɜɚɪɚ", ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɱɟɝɨ ɜɫɬɭɩɚɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɫɟɛɟ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ. ȼɚɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɤɭɸ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɯ ɛɪɟɧɞɨɜ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɫ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢɥɢ ɡɜɟɡɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫ ɜɡɝɥɹɞɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ. Ɍ.ɟ. ɧɭɠɧɨ ɜɡɚɢɦɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɢɯ 
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢɥɢ ɡɜɟɡɞɵ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚ ɬɟɨɪɢɹ ɨ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ – ɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɚɦɢ, ɚ 
ɧɟ ɞɢɚɦɟɬɪɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɡɜɟɡɞ ɞɥɹ 
ɪɟɤɥɚɦɵ: ɜ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɹɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ 
ɛɪɟɧɞɚ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɚ. Ɋɟɤɥɚɦɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɱɬɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ȼɵɛɨɪ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɨɫɧɨɜɚɧ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɡɜɟɡɞɵ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ "ɛɪɟɧɞɚɦɢ", ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ ɫɥɨɠɧɨ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ 
ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɬɶ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɤɚɩɪɢɡɧɢɱɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɡɜɟɡɞɵ ɦɨɝɭɬ ɞɚɠɟ ɫɬɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɬɟɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ⱥɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɭ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɢɡ ɬɪɟɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɡɨɧ 
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1. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ 
ɛɪɟɧɞɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. ɗɬɨ ɬɚɤɠɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɨɜɵɯ ɢɥɢ 
ɭɥɭɱɲɟɧɧɵɯ ɫɬɚɪɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨɥɝɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɛɪɟɧɞ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɦɨɝɭɬ ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸ. ɏɨɬɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɚɤɰɟɧɬɚ ɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɜɟɡɞɵ ɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 
2. ɗɦɨɰɢɢ – ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɫɚɦɵɟ ɩɪɨɫɬɵɟ ɬɨɜɚɪɵ 
ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɤɪɚɫɨɱɧɵɦ ɢ ɠɢɜɵɦ ɹɡɵɤɨɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɸɛɢɦɵɣ ɲɨɤɨɥɚɞ ɢ 
ɧɟɥɸɛɢɦɵɣ ɛɚɧɤ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɰɟɥɵɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ. ɉɟɪɟɧɨɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɢ ɛɪɟɧɞ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɤɚɤ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ 
ɧɟɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɢɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ, ɫɤɭɱɧɵɣ ɢɥɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɣ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɚɛɵɟ ɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɛɪɟɧɞɚ, ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ. 
3. ɗɬɢɤɚ – ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɪɟɧɞɵ, ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɩɭɛɥɢɤɢ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ 
ɚɤɰɟɧɬɭ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɜɟɡɞ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɟɯ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ: ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɪɟɧɞɚ ɢɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɦ ɜɵɜɨɞɟ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ, 
ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɭɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɛɪɟɧɞɚ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɩɪɢ ɪɟɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɪɟɧɞɚ. 
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ 
ɢɥɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɪɢ ɭɫɢɥɟɧɢɢ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɩɟɪɟɞɢɬɶ ɞɪɭɝɢɟ 
ɛɪɟɧɞɵ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɋɟɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɧɨɜɨɣ 
ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
ɉɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ, ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ, ɡɧɚɤɨɦɵ ɩɭɛɥɢɤɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɛɪɟɧɞɨɜ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. 
ɉɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɣ ɬɨɜɚɪ 






• ɮɢɧɚɧɫɵ [2]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɚ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɡɜɟɡɞɚ, ɤɚɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ ɢɥɢ ɛɪɟɧɞɭ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɛɪɟɧɞɚ.  
1. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ-ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ.  
Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɥɢ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɢ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɡɜɟɡɞ-ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɚɝɢɟɜ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɆɌɋ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɚɤɬɪɢɫɵ ȿɥɟɧɵ əɤɨɜɥɟɜɨɣ ɜ 
ɬɟɥɟɪɟɤɥɚɦɟ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ "Ʌɨɫɤ", ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɚ 
"AOS" ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɟɣ ɢ ɚɤɬɪɢɫɵ Ɇɚɪɢɢ ɒɭɤɲɢɧɨɣ, 
ɉɚɜɟɥ ȼɨɥɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫɭɯɚɪɢɤɨɜ ɢ ɞɪ. 
2. Ɇɟɪɱɟɧɞɚɣɡɢɧɝ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ.  
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɛɪɟɧɞ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ⱦɢɦɚ Ȼɢɥɚɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɧɚ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ ɜ ɞɠɢɧɫɚɯ ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Gloria Jeans. 
3. ɋɩɨɧɫɨɪɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ.  
ɗɥɟɦɟɧɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɸɜɟɥɢɪɧɵɣ ɡɚɜɨɞ 
ɩɨɞɚɪɢɥ ɱɥɟɧɚɦ ɝɪɭɩɩɵ "Ȼɥɟɫɬɹɳɢɟ" ɛɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɫɩɨɧɫɢɪɨɜɚɥ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ. 
4. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ.  
ɋɩɨɫɨɛ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɛɪɟɧɞɚ ɢɥɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ 
ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɦɟɬɨɞɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɡɚɤɚɞɪɨɜɵɣ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ ɛɟɡ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɤɚɞɪɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
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ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ), ɚɜɬɨɝɪɚɮɵ ɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɬ.ɟ. ɫɜɹɡɶ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɡɜɟɡɞɵ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɚɜɬɨɝɪɚɮ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ), 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɬɨɜɚɪ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɭ, ɥɢɱɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɥɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɛɪɟɧɞɚ. Ɇɟɬɨɞɵ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶɫɹ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
5. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ-ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ.  
ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Microsoft Ȼɢɥɥɚ 
Ƚɟɣɬɫɚ ɢɝɪɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
6.Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ – ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɛɪɟɧɞɚ.  
ɋɬɚɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɡɜɟɡɞɵ ɨɬɤɪɵɜɚɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɢ, ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱦɠɟɧɧɢɮɟɪ Ʌɨɩɟɫ, ȼɢɤɬɨɪɢɹ Ȼɷɤɯɟɦ. 
Ɍɚɤɠɟ ɡɜɟɡɞɵ ɦɨɝɭɬ ɞɚɠɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɢɯ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɋɢɥɶɜɟɫɬɪ ɋɬɚɥɥɨɧɟ, Ⱦɟɧɧɢ Ⱦɟ ȼɢɬɨ, Ȼɟɧ 
Ⱥɮɮɥɟɤ ɨɬɤɪɵɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɚ Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɒɜɚɪɰɟɧɟɝɝɟɪ ɩɨɛɟɞɢɥ ɧɚ 
ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ "ɬɟɪɦɢɧɚɬɨɪɫɬɜɚ". 
Ɂɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢɥɢ ɡɜɟɡɞ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ – ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɛɪɟɧɞɚ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɂɜɟɡɞɵ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ — ɷɬɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɬɪɢɛɭɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɹɪɤɭɸ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɭɸɫɹ ɪɟɤɥɚɦɧɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ. ɇɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɟɤɬ 
ɛɵɥ ɟɳɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɧɭɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɩɢɫɚɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɰɟɥɹɯ [37]. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, 
ɩɨɱɟɦɭ ɪɟɤɥɚɦɚ ɫɨ ɡɜɟɡɞɨɣ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɟɭɞɚɱɧɨɣ: 
1. Ɂɜɟɡɞɚ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɧɢ ɛɪɟɧɞɭ, ɧɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ.  
2. Ɂɜɟɡɞɚ ɫɢɥɶɧɟɟ ɛɪɟɧɞɚ ɢ «ɜɚɦɩɢɪɢɬ», ɬ. ɟ. ɨɬɬɹɝɢɜɚɟɬ  ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɟɛɹ.  
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3. Ɂɜɟɡɞɚ ɧɚɧɟɫɥɚ ɜɪɟɞ ɛɪɟɧɞɭ ɫɜɨɢɦ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢɥɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɭ [38]. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɵɟ ɡɜɟɡɞɵ ɢɡ ɧɟɦɚɫɫɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɞɨɫɭɝɟ, 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɱɟɤ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ ɢɯ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɜɟɡɞ ɢ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɥɢɱɧɨɣ 
ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ. Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɱɚɳɟ ɫɬɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ. 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɡɜɟɡɞɵ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɵ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɛɪɟɧɞɨɜ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɢɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɞɚɠɟ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. 
ɇɟ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɡɜɟɡɞɵ ɩɨɥɟɡɧɨ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɗɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ NYU Langone. Ɉɧɢ 
ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ  ɬɟɦ ɱɬɨ, ɡɜɟɡɞɵ ɫɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɥɢɰɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ 
ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ, ɜɪɟɞɧɵ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ — ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɧɚɬɨɜ ɩɨɩ-ɡɜɟɡɞ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɨɠɢɪɟɧɢɹ [39]. 
ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɦɭɡɵɤɚɧɬɨɜ ɨɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɚɪɬɨɜ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɦɧɟɧɢɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Teen Choice 
Award. Ⱦɚɥɟɟ ɭɱɟɧɵɟ ɫɨɨɬɧɟɫɥɢ ɟɝɨ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɨɜ ɧɚ 
YouTube, ɝɞɟ ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɧɚɩɢɬɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ ɜɫɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ ɫ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɜɟɡɞ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2000-2014 ɝɨɞ, ɩɨɹɜɥɹɜɲɢɟɫɹ ɧɚ Ɍȼ, ɜ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɢ ɧɚ 
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ɪɚɞɢɨ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɫɩɨɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 65 ɩɨɩ-ɡɜɟɡɞ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɪɟɤɥɚɦɨɣ 57 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɧɢ ɧɚɲɥɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɟɝɨ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. Ɉɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ 81% ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɛɟɞɧɵɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɩɢɬɤɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɥɢ 
ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɨɱɟɧɶ ɫɥɚɞɤɢɯ, ɫ ɩɟɪɟɢɡɛɵɬɤɨɦ ɫɚɯɚɪɚ [40]. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɜɚɠɧɭɸ ɬɟɦɭ, ɱɟɦ ɨɛɟɪɧɟɬɫɹ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ 
ɥɨɜɭɲɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ,  
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɱɟɦ ɪɟɤɥɚɦɚ ɛɟɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. 
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭчɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ  
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢя ɪɟɤɥɚɦɵ  ɫ ɭчɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ 
Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ   ɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ  ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɚɛɥ. 1 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ) ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɪɨɥɢɤɚɯ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 28% ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2016 ɝ. ɩɨ 01.03.2017ɝ. 
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɭ ɬɨɜɚɪɚ/ɭɫɥɭɝɢ 
1. ɋɟɪɝɟɣ ɋɜɟɬɥɚɤɨɜ – Ȼɢɥɚɣɧ  
2. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɚɪɧɚɜɚ – Gloria Jeans, Ʌɨɤɨ – Ȼɚɧɤ 
3. Ƚɚɪɢɤ ɏɚɪɥɚɦɨɜ – Lay’s 
4. ȿɝɨɪ Ʉɪɢɞ – Gloria Jeans, Ƚɚɪɧɶɟɪ 
5. Ⱥɧɧɚ ɏɢɥɶɤɟɜɢɱ – Ⱥɟɜɢɬ Ʌɢɛɪɢɞɟɪɦ, Gloria Jeans 
6. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɜɟɱɤɢɧ – Ȼɚɧɤ Ɉɬɤɪɵɬɢɟ 
7. Ɉɤɫɚɧɚ Ⱥɤɢɧɶɲɢɧɚ – Garnier 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦɢ - ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɨɥɨɞɚɹ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɨɱɟɧɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ 28% ɨɲɢɛɨɤ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ  ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɧɭɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – Ɋɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ) ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2014 ɝ. ɩɨ 01.01.2016 ɝ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1) ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɤɚɤ: 
1 ɦɟɫɬɨ – ɫɜɹɡɶ 
2 ɦɟɫɬɨ – ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
3 ɦɟɫɬɨ -  ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɱɬɢ ɧɢ ɨɞɢɧ 
ɞɨɦ/ɤɜɚɪɬɢɪɚ  ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɢ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ, ɚɩɩɟɬɢɬɧɵɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɩɨ Ɍȼ 
ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɥɸɞɟɣ ɱɚɳɟ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ. Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɱɚɳɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ Ɍȼ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɥɸɞɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ 
ɱɚɳɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ Ȼɚɧɤɢ ɡɚ ɭɫɥɭɝɚɦɢ.  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɧɟ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ: 
1 ɦɟɫɬɨ – ɩɚɪɮɸɦɟɪɢɹ 
2 ɦɟɫɬɨ – ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɛɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
3 ɦɟɫɬɨ – ɨɞɟɠɞɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 -. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ  ɩɨ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ), ɦɵ 
ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɩɨ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2) ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ 
ɱɬɨ, ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɪɨɥɢɤɚɯ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ: 
1 ɦɟɫɬɨ – ɚɤɬɟɪɵ 
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2 ɦɟɫɬɨ – ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɟ 
3 ɦɟɫɬɨ – ɩɟɜɰɵ  
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɤɬɟɪɵ, 
ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɟ ɢ ɩɟɜɰɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɛɨɥɶɲɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ 
ɪɨɥɢɤɚɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɥɸɞɹɦ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɧɢ ɭɦɟɸɬ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɞɨɫɬɢɱɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ. 
 
2.2 Ⱦɟɣɫɬɜɢя ɩɨ  ɜɵɛɨɪɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥя ɭчɚɫɬɢя ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɛɨɪ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɛɵɥ ɭɫɩɟɲɟɧ ɢ ɫɨɜɩɚɞɚɥ ɫ 
ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɦ ɬɨɜɚɪɨɦ, ɦɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɢ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɛɨɪɚ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɛɪɟɧɞɚ: 
1.ȼɵɛɨɪ ɫɮɟɪɵ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ 
• ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ; 
• ɒɨɭɦɟɧɵ ɢ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɟ; 
• ɉɟɜɰɵ/ɩɟɜɢɰɵ; 
• Ⱥɤɬɟɪɵ ɢ ɚɤɬɪɢɫɵ; 
2. ɉɨɞɛɨɪ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɛɪɟɧɞɚ 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɡɝɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɚ, ɫɛɨɪ ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɥɸɞɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɥɢɰɨɦ ɛɪɟɧɞɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨɬɫɟɢɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɱɧɨ ɧɟ 
ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɩɨɞ ɨɛɪɚɡ ɛɪɟɧɞɚ. 
3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ 
Ʉɨɝɞɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɟɫɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɟɬɚɥɶɧɵɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɪɚɡɵ ɜ ɩɪɟɫɫɟ.  
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Ɉɛɡɨɪ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɜ ɋɆɂ ɢ ɮɨɪɭɦɵ ɞɚɸɬ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ 
ɢɦɢɞɠɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɜ «əɧɞɟɤɫ» ɢ Google 
ɞɚɸɬ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
ɉɨɫɥɟ ɫɛɨɪɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɚɠɧɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ, 
ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɚɲɟɝɨ ɛɪɟɧɞɚ, ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɛɭɞɟɬ ɧɟɫɬɢ, ɢ 
ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɩɨɫɵɥ ɛɪɟɧɞɚ – ɢɞɟɸ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ, ɩɨɥɨɠɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ 
ɤɨɦɚɧɞɵ ɢɥɢ ɫɩɪɨɫɢɜ ɭ ɐȺ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɧɟ ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɯ-ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɧɥɚɣɧ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɟɬ ɨɛɳɟɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ «ɛɪɟɧɞ + 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ». ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɛɪɟɧɞɚ.  
4. ȼɵɛɨɪ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɫ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɤɚɠɞɨɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢɡ 
ɫɩɢɫɤɚ, ɨɛɫɭɞɢɬɶ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ.  ɋɪɨɤɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ  
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ: ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɡɜɟɡɞɵ ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɞɨ ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ 
ɦɟɫɹɰɟɜ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ – ɨɬ ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɧɟɞɟɥɶ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶɫɹ ɫ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɡɜɟɡɞ, ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɤɨɪɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɜɟɡɞɵ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɮɨɪɦɚɬɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɡɜɟɡɞɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɞɧɚ ɮɨɬɨɫɟɫɫɢɹ ɜ ɝɨɞ, ɬɚɤ ɢ ɫɴɟɦɤɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɡɜɟɡɞɵ ɜ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɛɪɟɧɞɚ, ɨɬ ɩɚɤɟɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɭɦɦɚ ɜ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɟ ɢ ɡɚɩɪɨɫɵ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɫɟɟɬɫɹ ɟɳɟ ɱɚɫɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ: 
• ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɜ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ; 
• ɇɚɥɢɱɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɡɚɩɪɟɳɚɸɳɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɤɚɤɢɦ – 
ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ, ɛɪɟɧɞɨɦ; 
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• Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɟɬ 
ɫɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɨɥɢɤɟ, ɧɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɟɯɚɬɶ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 
• ɂɥɢ ɩɪɨɫɬɨ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚɹ ɞɥɹ 
ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɥɭɱɲɟ ɫɜɹɡɚɬɶɫɹ ɫ ɬɪɟɦɹ-ɩɹɬɶɸ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ 
ɡɜɟɡɞ, ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɤɨɪɢɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬ ɢɞɟɢ ɞɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫɨ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶɸ. 
5. Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ 
ȿɫɥɢ ɜɫɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɝɨɜɨɪɟɧɵ ɪɚɧɟɟ, ɬɨ ɞɨɝɨɜɨɪ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɧɸɚɧɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɞɚɬɵ, ɜɪɟɦɹ, 
ɦɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɨɬɨ ɢ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɟɪɢɨɞ 
ɢ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɚɬ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȿɫɥɢ  ɷɬɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ 




ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɬɟɦɚ – ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɬɚɤɨɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɢɡ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ 
ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɭ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ ɛɵɥɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɪɟɤɥɚɦɵ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ  ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɢɯ ɚɧɚɥɢɡ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɩɨ 
ɜɵɛɨɪɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ. 
Ɇɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɝɨ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɨɛɪɚɡ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ 
ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ 28% ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɦɧɨɸ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2016 ɝ. ɩɨ 01.03.2017 ɝ. ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɦ ɬɨɜɚɪɚɦ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɫɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦɢ – ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɨɥɨɞɚɹ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɨɱɟɧɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜ 28% ɨɲɢɛɨɤ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ  ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɧɭɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ 
ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɵɧɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ, ɜ ɤɚɤɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2014 ɝ. ɩɨ 01.01.2016 ɝ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦ 
ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɯ 
ɨɬɪɚɫɥɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɜɹɡɶ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ.  ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ 
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ɩɨɱɬɢ ɧɢ ɨɞɢɧ ɞɨɦ/ɤɜɚɪɬɢɪɚ  ɧɟ ɨɛɯɨɞɹɬɫɹ ɛɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢ 
ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɢ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ, ɚɩɩɟɬɢɬɧɵɟ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɩɨ Ɍȼ ɩɨɛɭɠɞɚɸɬ ɥɸɞɟɣ ɱɚɳɟ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧ. Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ ɱɚɳɟ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ Ɍȼ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɥɸɞɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ 
ɱɚɳɟ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ Ȼɚɧɤɢ ɡɚ ɭɫɥɭɝɚɦɢ. 
Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɦɵ ɢɡɭɱɢɥɢ, ɤɚɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɩɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɸ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ 
ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɚɤɬɟɪɵ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɟ ɢ ɩɟɜɰɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɬɫɹ ɥɸɞɹɦ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɨɧɢ 
ɭɦɟɸɬ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɦɟɪɟ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɨɛɧɨɫɬɢ 
ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɞɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ.  
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɦɨɝɥɢ ɧɚɦ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤ ɦɚɥɨ ɢɡɭɱɟɧ ɪɵɧɨɤ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɚɦɩɚɧɢɹɯ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɧɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɚɠɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɦɢɪɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɞɨɫɬɭɩɟ.  
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ɋɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ/ɭɫɥɭɝ 
1.ɋɟɪɝɟɣ 
ɋɜɟɬɥɚɤɨɜ 
Ȼɢɥɚɣɧ Ⱥɤɬɟɪ ɋɟɪɝɟɣ ɋɜɟɬɥɚɤɨɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ Ɍȼ-ɪɨɥɢɤɚɯ "Ȼɢɥɚɣɧ" ɫ 2013 ɝɨɞɚ. Ɉɧ 
ɩɪɢɦɟɪɢɥ ɧɚ ɫɟɛɹ ɪɚɡɧɵɟ ɪɨɥɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɪɚɡ ɡɚɦɟɱɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫ ɲɨɭɦɟɧɨɦ, ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɞɟɬ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɞɟɫɹɬɤɢ, ɭɠɟ "ɩɪɢɟɥɢɫɶ" ɡɪɢɬɟɥɹɦ. Ɍɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɢ ɫɚɦ ɝɥɚɜɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ "ȼɵɦɩɟɥɄɨɦ" Ɇɢɯɚɢɥ ɋɥɨɛɨɞɢɧ ɜ ɫɜɨɟɦ ɛɥɨɝɟ ɜ Medium. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɡ ɋɜɟɬɥɚɤɨɜɚ ɯɨɪɨɲɨ ɝɚɪɦɨɧɢɪɨɜɚɥ ɫ 







1. Ⱥɤɬɟɪ ɢ ɲɨɭɦɟɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɚɝɢɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɟɪɨɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦ-ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ ɆɌɋ. Ɉɧ ɯɨɪɨɲɨ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɪɨɥɹɦɢ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɫɜɨɟɣ ɯɚɪɢɡɦɟ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭ ɸɦɨɪɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡ ɆɌɋ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
2. ȼ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ Ɇɢɪɚɦɢɫɬɢɧ ɫɧɹɥɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɤɬɟɪ ɢ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ 
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɇɚɝɢɟɜ. 
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɨɥɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ, ɦɟɧɹɸɳɚɹ ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɮɚɪɦɚ-ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɞɚɜɚɥɚɫɶ ɜ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨ-
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɧɟɪɟ, ɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɪɟɤɥɚɦɨɣ Ɇɢɪɚɦɢɫɬɢɧɚ® ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɥɟɝ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɫɸɠɟɬ ɜ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ action-movie ɫ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɵɦ ɫɭɩɟɪ-ɝɟɪɨɟɦ 
ɜ ɝɥɚɜɧɨɣ ɪɨɥɢ.  
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɨɜɚɪɚ. 
3.ɋɟɪɝɟɣ ɉɨɱɬɚ Ȼɚɧɤ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ ɛɥɢɡɤɢɣ ɤ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
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Ƚɚɪɦɚɲ  Ȼɚɧɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 2 ɹɞɪɚ: ɤɥɢɟɧɬɵ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ "ɉɨɱɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ" ɨɬ 25 ɞɨ 50 ɥɟɬ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɤɥɚɫɫ 
ɢ ɜɵɲɟ) ɢ ɥɸɞɢ ɨɬ 55 ɥɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɢɟɧɬɵ "Ʌɟɬɨ Ȼɚɧɤɚ" (ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ 
ɧɢɠɟ) ɨɬ 25 ɞɨ 50 ɥɟɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɨɜɵɣ ɛɚɧɤ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɋɟɪɝɟɹ Ƚɚɪɦɚɲɚ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬ ɨɛɪɚɡ ɭɫɥɭɝ ɉɨɱɬɚ Ȼɚɧɤɚ, ɨɧ 
ɜɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɦɢɪɨɦ ɦɧɨɝɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 








1.Ɉɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɡɚɦɭɠɟɦ, ɚ ɦɚɝɚɡɢɧ GloriaJeans  ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ – ɫɬɢɥɶɧɚɹ ɨɞɟɠɞɚ ɞɥɹ 
ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ! ɗɬɨ ɜɨ – ɩɟɪɜɵɯ,  ɜɨ – ɜɬɨɪɵɯ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɯɨɞɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɫɟɛɟ ɞɨɪɨɝɢɟ ɜɟɳɢ, ɜ – ɬɪɟɬɶɢɯ ɨɛɪɚɡ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ ɷɬɨ ɫɟɤɫ-ɛɨɦɛɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ 
ɷɤɪɚɧɚɯ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɶɹ ɜ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɵɯ ɧɚɪɹɞɚɯ. 
2. Ⱦɨɯɨɞ ȿɤɚɬɟɪɢɧɵ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 25 ɬɵɫɹɱ ɟɜɪɨ. ȼ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɨɥɢɤɟ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬ «ȼɡɹɥɚ ɤɪɟɞɢɬ ɜ Ʌɨɤɨ – ɛɚɧɤɟ», ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɭɞɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɡɜɟɡɞɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɲɨɭ ɦɨɠɟɬ ɜɡɹɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ. 





Ɇɟɝɚɮɨɧ Ⱥɤɬɟɪɵ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɏɚɛɟɧɫɤɢɣ ɢ ɘɥɢɹ ɋɭɥɟɫ ɫɬɚɥɢ ɡɜɟɡɞɚɦɢ ɧɨɜɨɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɬɟɥɟɤɨɦ-ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ «ɆɟɝɚɎɨɧ». Ʉɚɦɩɚɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ «ɉɨ-
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɪɹɞɨɦ». Ɋɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ» ɫɧɹɬ ɜ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɩɰɢɢ «Ȼɭɞɶ ɤɚɤ ɞɨɦɚ», ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɜɫɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ ɩɨ ɰɟɧɚɦ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ, ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡ ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɹɧɢɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɞɧɵɦɢ. 




1. ɉɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ProHealth, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɡɞɚɥɨ ɪɨɥɢɤ, ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ 
ɪɟɲɢɥɢ «ɜɵɪɜɚɬɶɫɹ ɢɡ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɲɭɦɚ» ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɨɜɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɉɪɟɞɵɞɭɳɢɟ ɜɢɞɟɨ, 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɳɢɟ ɛɪɟɧɞ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɢ, ɤɚɤ ɫɩɪɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɱɥɟɧɵ ɫɟɦɶɢ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ 





ɩɨɤɚɡɵɜɚɥɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɥɟɡɧɢ ɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɥɟɱɟɧɢɹ. ȼ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
Ɍɢɦɚɬɢ ɮɢɪɦɚ ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɬ ɷɬɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ȼ ProHealth ɨɛɴɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɟɤɥɚɦɟ 
ɫ Ɍɢɦɚɬɢ, ɛɪɟɧɞ ɢɡɦɟɧɢɥ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ. ȼ ɫɬɚɪɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ «Ɍɚɧɬɭɦ ȼɟɪɞɟ Ɏɨɪɬɟ» 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɪɟɤɥɚɦɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬ — ɷɬɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. ɇɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɬɚɤɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ, ɦɟɧɹɸɳɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ,  ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɪɢɬɟɥɹɦɢ. 
2. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ Samsung Electronics ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɪɨɥɢɤ ɧɨɜɨɝɨ ɫɦɚɪɬɮɨɧɚ Samsung 
Galaxy A (2016) , ɝɥɚɜɧɵɦ ɝɟɪɨɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɢ ɲɨɭɦɟɧ 
Ɍɢɦɚɬɢ. ɋɸɠɟɬ ɪɨɥɢɤɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɹɪɤɭɸ ɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɡɜɟɡɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɢɦɢɞɠ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
3. Black Star Burger – ɷɬɨ ɞɟɬɢɳɟ Ɍɢɦɚɬɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɪɚɡ 







1. ɋ ɚɜɝɭɫɬɚ 2016 ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɹɪɤɚɹ ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɥɨɦ ɛɪɟɧɞɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɚ 28 ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɟɤɨɪɞɨɜ ɢ ɞɜɭɯ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɦɟɞɚɥɟɣ - ȿɥɟɧɚ 
ɂɫɢɧɛɚɟɜɚ. 
ȿɥɟɧɚ ɂɫɢɧɛɚɟɜɚ, ɤɚɤ ɧɢɤɬɨ ɞɪɭɝɨɣ, ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɦɵɫɥ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ ɐɢɬɨɜɢɪ-3, ɜɟɞɶ ɟɟ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɤɪɟɞɨ - ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ! ȿɥɟɧɚ ɂɫɢɧɛɚɟɜɚ - ɜɟɥɢɤɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɚ, ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ ɱɟɦɩɢɨɧɤɚ, ɜɵɛɪɚɥɚ "ɐɢɬɨɜɢɪ - 3" ɞɥɹ ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɈɊȼɂ ɢ 
ȽɊɂɉɉɨɦ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɢ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ. ɇɨ 
ɚɤɬɟɪɫɤɚɹ ɢɝɪɚ ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ. 
2. Ɉɛɪɚɡ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ, ȿɥɟɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɢɬɫɹ ɜ 






Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɪɨɥɢɤɚ  ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɚɤɬɟɪ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱦɸɠɟɜ ɢ ɟɝɨ ɠɟɧɚ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ. 
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ.  
ɉɨɷɬɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, 
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1. Ɉɛɪɚɡ Ƚɚɪɢɤɚ, ɤɚɤ ɜɫɟɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɷɬɨ ɛɟɡ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɯɨɪɨɲɢɦ ɱɭɜɫɬɜɨ ɸɦɨɪɚ ɢ 
ɨɬɦɟɧɧɵɦ ɚɪɬɢɫɬɢɡɦɨɦ. ȼ ɧɨɜɵɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ Ƚɚɪɢɤ ɪɟɲɢɥ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɟɛɥɚɝɨɞɚɪɧɭɸ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɸɦɨɪɢɫɬɚ ɢ ɫɬɚɬɶ ɮɟɪɦɟɪɨɦ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɜɢɞɟɨ ɨɧ ɫɬɨɢɬ ɪɹɞɨɦ ɫ ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɫɪɟɞɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɢ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ, ɱɬɨ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶ 
ɤɚɪɬɨɲɤɭ. ɉɟɪɜɵɣ ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤ ɨɫɬɚɜɢɥ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɜ ɧɟɞɨɭɦɟɧɢɢ – ɨ ɱɢɩɫɚɯ Lay`s ɜ ɧɟɦ ɧɟ 
ɭɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚɞɚɱɭ - ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɲɢɪɨɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨɛ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɨɥɶɤɨ «ɞɨɦɚɲɧɟɣ» ɤɚɪɬɨɲɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɱɢɩɫɨɜ.  
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɚɪɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɵɥ ɩɨɞɚɜɥɟɧ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɨɣ, ɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɟɣ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɪɚɡ Ƚɚɪɢɤɚ 
ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭ ɬɨɜɚɪɚ. 
2.ȼ ɪɟɤɥɚɦɭ Old Spice Ƚɚɪɢɤ ɜɩɢɫɚɥɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɵɥ ɜɵɩɭɳɟɧ ɰɢɤɥ ɪɨɥɢɤɨɜ, ɝɞɟ Ƚɚɪɢɤ ɢɝɪɚɥ 
ɪɨɥɶ ɤɧɹɡɹ ɋɜɟɠɟɥɸɛɨɜɚ. ȼɫɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡ 






Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɞɥɹ Actimel, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɯ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɯ 
ɬɟɩɥɨɥɸɛɢɜɵɯ ɢɬɚɥɶɹɧɰɟɜ ɢ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨɝɨ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɨɪɟɱɟɧɤɨɜɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ. ɋɸɠɟɬɵ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɨɜ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɝɪɭɩɩɵ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɬɭɪɢɫɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɟɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɵ-
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɤ ɫɭɪɨɜɨɣ ɩɨɝɨɞɟ ɢ ɜɫɟ ɜɪɟɦɹ ɪɢɫɤɭɸɬ ɡɚɛɨɥɟɬɶ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɬɭɬ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɇɢɯɚɢɥ ɉɨɪɟɱɟɧɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ Actimel ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ. 
ɉɨɪɟɱɟɧɤɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡ ɫɢɥɶɧɨɝɨ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɤɚɥɟɧɧɨɝɨ ɫɭɪɨɜɨɣ 







Ɉɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɟɤɫɭɚɥɶɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɂɪɢɧɚ ɒɟɣɤ ɩɪɢɧɹɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɴɟɦɤɟ 
ɛɪɟɧɞɚ Intimissimi. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɲɢɤɚɪɧɨɦɭ ɬɟɥɭ ɂɪɢɧɵ, ɛɟɥɶɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɧɚ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɬ 





1. ȿɝɨɪ Ʉɪɢɞ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ȼɚɪɧɚɜɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɟɬ ɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ. ȼɨ – 





ɜɨ – ɜɬɨɪɵɯ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɫɟ ɧɟ ɠɟɧɚɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
2. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɞɢɚɩɟɪɫɨɧɵ ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɩɟɜɰɨɜ – ȿɝɨɪɚ Ʉɪɢɞɚ. Ʉɚɦɩɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɣ ɥɢɧɟɣɤɢ "ɑɢɫɬɚɹ ɤɨɠɚ" ɨɬ Garnier. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ «ɇɚɱɧɢ ɠɢɡɧɶ ɫ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɥɢɰɚ» – ɷɬɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ȿɝɨɪɚ Ʉɪɢɞɚ ɤ ɞɟɜɭɲɤɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɤɨɠɢ ɥɢɰɚ, ɧɟɞɨɜɨɥɶɧɵ ɫɨɛɨɣ ɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɩɨɪɨɣ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
3.Ɍɢɦɚɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɧɹɥɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɫ ȿɝɨɪɨɦ Ʉɪɢɞɨɦ. ȼ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ ɞɢɞɠɢɬɚɥ 
ɤɚɦɩɚɧɢɹ «ɇɟɬ, ɧɟ Ʉɪɢɞ», ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɜɟɫɬɜɭɟɬɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɫɦɚɪɬɮɨɧ 
ȿɝɨɪɚ Ʉɪɢɞɚ ɩɨɩɚɥ ɤ Ɍɢɦɚɬɢ ɧɚ ɩɚɪɭ ɞɧɟɣ. ɗɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ 
ȿɝɨɪɚ.  











1.ɇɨɜɚɹ ɜɨɥɧɚ «ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɢ» ɨɡɧɚɦɟɧɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨɦ: ɥɢɰɨɦ ɩɪɨɦɨɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɫɬɚɥɚ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ ȿɥɟɧɚ Ʌɟɬɭɱɚɹ, ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɨ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɬɟɥɟɩɪɨɟɤɬɟ 
«Ɋɟɜɢɡɨɪɪɨ». 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɬ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ.  
2. ɉɨ ɫɸɠɟɬɭ ɪɨɥɢɤɚ, ȿɥɟɧɚ Ʌɟɬɭɱɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɪɨɥɢ «Ɋɟɜɢɡɨɪɪɨ» ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ. ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɚɹ ɞɥɹ ɮɚɪɦɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɥɟɝɤɚɹ 
ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɚɱɚ ɪɨɥɢɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɢɥɸ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɸ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ «ɉɹɬɧɢɰɚ!». 
Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ Ⱦɚɪɶɹ ȼɚɪɜɚɪɢɧɚ, ɛɪɟɧɞ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ «ɋɨɥɤɨɫɟɪɢɥ» (ɆȿȾȺ Ɏɚɪɦɚ), ɫɴɟɦɤɢ 
ɜɢɞɟɨɪɨɥɢɤɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ȿɥɟɧɵ Ʌɟɬɭɱɟɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ 
«Ɋɟɜɢɡɨɪɪɨ» ɢ «Ɋɟɜɢɡɨɪɪɨ-ɒɨɭ». 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
3. ȿɥɟɧɚ Ʌɟɬɭɱɚɹ ɜɟɞɟɬ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɭɸ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ ɢ ɤɚɮɟ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨ ɞɨɛɢɜɚɹɫɶ 
ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɩɢɬɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭ ɬɨɜɚɪɚ, 
49 
 






ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 2014 ɝɨɞɚ "Ɇ.ȼɢɞɟɨ" ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ «ɇɂɂ Ɋ.Ⱥ.Ɂ.ɍ.Ɇ», ɥɢɰɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥ ɜɟɞɭɳɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ Ɍȼ-ɲɨɭ «Ƚɚɥɢɥɟɨ» ɢ ɷɮɮɟɤɬɧɵɣ ɲɨɭɦɟɧ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɭɲɧɨɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɜɟɞɭɳɢɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɢ ɧɭɠɞ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɚɹ ɪɚɫɩɪɨɞɚɠɚ, ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɛɵɥɢ 
ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɦɢ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɡɭ ɬɨɜɚɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ 










1.ȼ ɪɟɤɥɚɦɧɨɦ ɪɨɥɢɤɟ Ⱥɧɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ Ⱥɟɜɢɬ Ʌɢɛɪɢɞɟɪɦ ɡɚ ɫɜɨɸ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. Ɉɧ ɫɥɭɠɢɬ ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɪɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ 
ɬɟɪɚɩɢɢ ɦɨɪɳɢɧ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
Ⱥɧɧɚ ɟɳɟ ɦɨɥɨɞɚ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɬɚɪɟɧɢɹ. 
2.Ɉɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɢɥɶ ɨɞɟɠɞɵ Ⱥɧɧɵ ɧɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɢɥɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɟ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵɯɨɞɚ ɪɟɤɥɚɦɵ Ⱥɧɧɚ ɛɵɥɚ 




Ɇɟɝɚɮɨɧ Ƚɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɢ ɚɤɬёɪɵ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɏɪɭɫɬɚɥɟɜ ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɤɭɥɤɢɧɚ. ȼ ɧɨɜɨɦ ɪɨɥɢɤɟ  
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɚɛɨɧɟɧɬɵ «ɆɟɝɚɎɨɧɚ», ɩɨɞɤɥɸɱɢɜ ɬɚɪɢɮ «ȼɫё ɜɤɥɸɱɟɧɨ», ɬɟɩɟɪɶ 
ɫɦɨɝɭɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶ «ɆɟɝɚɎɨɧ.Ɍȼ» ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɯ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɢɡ ɬɟɥɟɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ, ɤɨɝɨ, 
ɝɞɟ ɢ ɫ ɤɚɤɢɦ ɫɱёɬɨɦ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɟ ɜ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ 
ɜɫɟɦ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɭɞɨɛɧɨɦ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ 





Ɇɟɝɚɮɨɧ Ƚɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥɢ ɚɤɬёɪɵ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɏɪɭɫɬɚɥɟɜ ɢ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ ɋɤɭɥɤɢɧɚ. ȼ ɧɨɜɨɦ ɪɨɥɢɤɟ  
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɚɛɨɧɟɧɬɵ «ɆɟɝɚɎɨɧɚ», ɩɨɞɤɥɸɱɢɜ ɬɚɪɢɮ «ȼɫё ɜɤɥɸɱɟɧɨ», ɬɟɩɟɪɶ 
ɫɦɨɝɭɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶ «ɆɟɝɚɎɨɧ.Ɍȼ» ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɫɟɯ ɭɡɧɚɜɚɬɶ ɢɡ ɬɟɥɟɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɤɬɨ, ɤɨɝɨ, 
ɝɞɟ ɢ ɫ ɤɚɤɢɦ ɫɱёɬɨɦ. Ⱥ ɩɨɬɨɦ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɟ ɜ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɢ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ 
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ɜɫɟɦ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɭɞɨɛɧɨɦ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ 




ɆɌɋ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɆɌɋ ɨɞɢɧ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ 
ɇɚɝɢɟɜɵɦ.  







ɉɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɩɟɜɢɰɚ ȼɢɤɚ Ⱦɚɣɧɟɤɨ ɫɬɚɥɚ ɥɢɰɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ ɲɚɦɩɭɧɟɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ 
ɪɵɧɤɟ «Ʌɨɲɚɞɢɧɚɹ ɫɢɥɚ». ɒɚɦɩɭɧɶ «Ʌɨɲɚɞɢɧɚɹ ɫɢɥɚ» - ɝɥɚɜɧɵɣ ɫɟɤɪɟɬ ɡɜɟɡɞ. 






1.ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜ ɮɨɪɦɟ, ɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ. Ƚɥɚɞɤɨɫɬɶ ɤɨɠɢ 
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ.   
2. ɒɟɫɬɢɤɪɚɬɧɚɹ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶɧɢɰɚ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ 
ɢ ɦɚɦɚ ɞɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ Ʌɹɣɫɚɧ ɍɬɹɲɟɜɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ 
«Ʌɸɛɨɜɶ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ» ɜɦɟɫɬɟ ɫ «Ɇɚɥɸɬɤɨɣ» ɨɬ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Nutricia. Ʌɹɣɫɚɧ ɨɬɩɪɚɜɢɬɫɹ ɜ 
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɫɬɪɚɧɚɦ, ɱɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ, ɤɚɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɪɚɫɬɹɬ ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɤɚɤɨɜ ɢɯ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɜɚɠɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɤɚɤ ɞɟɬɫɤɨɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
Ʌɹɣɫɚɧ ɤɚɤ ɦɚɦɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɬɚɧɢɹ. 
3. CLEAR ɜɵɛɪɚɥ ɲɟɫɬɢɤɪɚɬɧɭɸ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶɧɢɰɭ Ʉɭɛɤɚ ɦɢɪɚ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ ɢ ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɭɸ Ʌɹɣɫɚɧ ɍɬɹɲɟɜɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɫɜɨɟɣ ɠɟɧɫɤɨɣ 
ɥɢɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɜɨɥɨɫɚɦɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɛɪɟɧɞɚ, ɨɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɟɬ 
ɝɥɚɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ CLEAR, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɹ ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ. 







Ɍɪɟɯɤɪɚɬɧɵɣ ɱɟɦɩɢɨɧ ɦɢɪɚ ɩɨ ɯɨɤɤɟɸ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɜɟɱɤɢɧ ɫɬɚɥ ɝɟɪɨɟɦ ɪɨɥɢɤɨɜ 
«Ɉɬɤɪɵɬɢɹ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɧɫɥɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɚɬɱɟɣ ȿɜɪɨ-2016. ȼ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɱɬɨ – ɬɨ ɧɨɜɨɟ. 
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ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ ɫɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɹɦɢ ɧɚ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɨɛɪɚɡ Ɉɜɟɱɤɢɧɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɨɛɪɚɡɭ Ȼɚɧɤɚ 






ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Garnier ɩɪɨɧɢɤɥɢɫɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɤɨɠɟɣ Ɉɤɫɚɧɵ. Ⱥ 
ɫɚɦɚ ɨɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬ, ɱɬɨ «ɛɟɡɭɦɧɨ ɪɚɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɛɪɟɧɞ 
Garnier». 
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. ɇɟ 
ɜɫɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɵ Garnier ɩɨɞɯɨɞɹɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ Ɉɤɫɚɧɵ ɢ ɛɟɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɱɢɫɬɚɹ ɤɨɠɚ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɜɢɞɹɬ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ.  
23.ɋɟɪɝɟɣ 
ɒɧɭɪɨɜ  
ȿɜɪɨɫɟɬɶ ɗɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɨɩɵɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ «ȿɜɪɨɫɟɬɢ» ɫ ɋɟɪɝɟɟɦ 'ɒɧɭɪɨɦ' ɒɧɭɪɨɜɵɦ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 
ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɫɨɬɨɜɵɣ ɪɢɬɟɣɥɟɪ ɱɚɳɭ ɜɫɟɝɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥ ɤ ɫɜɨɢɦ ɪɟɤɥɚɦɧɵɦ ɤɚɦɩɚɧɢɹɦ ɬɚɤɢɯ 
ɡɜɟɡɞ ɤɢɧɨ ɢ Ɍȼ, ɤɚɤ ɂɜɚɧ Ɉɯɥɨɛɵɫɬɢɧ ɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɏɚɛɟɧɫɤɢɣ. 
ɋɟɪɝɟɣ ɒɧɭɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɞɟɪɨɦ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ «Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ» ɢ «Ɋɭɛɥɶ», ɨɧ 
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɜɨɢɦ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɚɫɬɵɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɟɫɟɧ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡ ɬɨɜɚɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ.  
24.Ʉɢɪɢɥɥ 
ɇɚɝɢɟɜ  
ɆɌɋ Ʉɢɪɢɥɥ ɇɚɝɢɟɜ – ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨ, ɫɵɧ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɇɚɝɢɟɜɚ. Ɉɧ ɡɚɩɨɦɧɢɥɫɹ 
ɡɪɢɬɟɥɹɦ ɩɨ ɫɟɪɢɚɥɭ «ɉɪɢɧɰ ɋɢɛɢɪɢ» ɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɚ «ɉɹɬɧɢɰɚ» – «Ɋɟɜɢɡɨɪɪɨ-ɲɨɭ». 
Ɉɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɧɢɦɚɥɫɹ ɫ Ⱦɦɢɬɪɢɟɦ ɇɚɝɢɟɜɵɦ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɪɨɥɢɤɚɯ ɆɌɋ.  
Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡ Ʉɢɪɢɥɥɚ ɢ ɨɛɪɚɡ ɆɌɋ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
25.Ɉɥɶɝɚ 
ɒɟɥɟɫɬ  
Ⱥɝɭɲɚ Ɉɥɶɝɚ ɒɟɥɟɫɬ ɜ ɪɨɥɢ «ɦɚɦɵ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ» ɩɪɨɜɟɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɤɪɵɥɚ 
ɜɫɸ ɩɪɚɜɞɭ ɨ ɞɟɬɫɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ.  
Ɉɥɶɝɚ ɒɟɥɟɫɬ ɞɟɥɢɬɫɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ: «AguMoms — ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɵɬ, ɧɨ ɢ ɜɵɡɨɜ! Ⱦɚ-ɞɚ, 
ɢɦɟɧɧɨ ɜɵɡɨɜ. Ⱦɨ ɫɴɟɦɨɤ ɜ ɫɟɪɢɚɥɟ ɦɧɟ ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɡɧɚɸ ɜɫɟ, ɜɟɞɶ ɹ — ɦɚɦɚ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ! 
Ʉɚɠɟɬɫɹ, ɹ ɩɟɪɟɱɢɬɚɥɚ ɜɫɟ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɞɨɜɟɪɹɸ ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɫɩɟɪɬɚɦ ɢ ɧɚɭɱɧɵɦ 
ɮɚɤɬɚɦ. 





Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – ɍɱɚɫɬɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ (ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɪɨɥɢɤɢ ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫ 01.01.2014 ɝ. ɩɨ 
01.01.2016 ɝ.) 
Ɂɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ Ȼɪɷɧɞ Ɉɬɪɚɫɥɶ 
2014 ɝ. 






3.ɉɚɜɟɥ ȼɨɥɹ Ⱥɪɬɢɫɬ, ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɏɪɭɫɬɢɦ (ɤɪɷɤɟɪɵ) ɉɪɨɞɭɤɬɵ 





Ⱥɤɬɪɢɫɚ Veet - ɤɪɟɦ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
6.Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ȼɪɟɤɨɬɤɢɧ 
Ⱥɤɬɟɪ Ɍɪɢɤɨɥɨɪ Ɍȼ ɋɜɹɡɶ 
7.Ⱦɢɦɚ Ȼɢɥɚɧ ɉɟɜɟɰ 1.Ɇɟɪɫɟɞɟɫ-Ȼɟɧɰ 
2. ɑɢɩɫɵ Cheetos 
1.Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ 
2.ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
8.ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ Ⱥɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨ, ɜɟɞɭɳɢɣ, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤ ɪɨɥɟɣ 
Ɍɪɢɤɨɥɨɪ Ɍȼ ɋɜɹɡɶ 
9.«Ʉɜɚɪɬɟɬ ɂ» Ⱥɤɬɟɪɵ ɆɌɋ ɋɜɹɡɶ 
10.Ʌɟɨɧɢɞ 
ɉɚɪɮɟɧɨɜ 
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɋɜɹɡɶ 
11.Ɍɢɧɚ 
Ʉɚɧɞɟɥɚɤɢ 
ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ Google Glass ɨɱɤɢ ɋɜɹɡɶ 
12.ɗɜɟɥɢɧɚ 
Ȼɥɟɞɚɧɫ 
Ⱥɤɬɪɢɫɚ, ɩɟɜɢɰɚ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ Ⱥɷɪɨɷɤɫɩɪɟɫɫ (ɩɨɟɡɞ)  





Ɍɟɧɧɢɫɢɫɬɤɚ  Samsung ɋɜɹɡɶ 
15.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ɉɜɟɱɤɢɧ 
ɏɨɤɤɟɢɫɬ Gillette ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
16.Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ 
ɏɚɛɟɧɫɤɢɣ 
Ⱥɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨ ɉɪɨɦɫɜɹɡɶɛɚɧɤ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
17.Ⱦɚɧɢɥɚ 
Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ 






Ⱥɤɬɪɢɫɚ ȿɜɪɨɫɟɬɶ ɋɜɹɡɶ 
19.Ʉɫɟɧɢɹ ɋɨɛɱɚɤ ȼɟɞɭɳɚɹ, ɚɤɬɪɢɫɚ, 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɤɚ 
Ɍɢɧɶɤɨɮɮ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
20.ɋɟɪɝɟɣ Ɂɜɟɪɟɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɜɢɡɚɠɢɫɬ, 
ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɩɪɢɱɟɫɨɤ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬ 
Ʌɨɲɚɞɢɧɚɹ ɫɢɥɚ Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 












Ⱥɤɬɟɪ 1.Ʉɢɚ ɋɨɪɟɧɬɨ 
2. Ⱥɤɬɢɦɟɥɶ 








ɉɟɜɟɰ, ɩɪɨɞɸɫɟɪ LG ȿɜɪɨɫɟɬɶ ɋɜɹɡɶ 
26.Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
ɏɜɨɪɨɫɬɨɜɫɤɢɣ 
Ɉɩɟɪɧɵɣ ɩɟɜɟɰ Ɏɟɪɪɟɪɨ Ɋɨɲɟ ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
27.Ɇɚɪɢɹ 
ɒɚɪɚɩɨɜɚ 
Ɍɟɧɧɢɫɢɫɬɤɚ Samsung ɋɜɹɡɶ 




29.Ƚɨɲɚ Ʉɭɰɟɧɤɨ Ⱥɤɬɟɪ, ɪɟɠɢɫɫɟɪ, ɫɰɟɧɚɪɢɫɬ, 
ɩɟɜɟɰ, ɩɪɨɞɸɫɟɪ 
ɗɥɶɞɨɪɚɞɨ Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ 
30.ɂɪɢɧɚ ɒɟɣɤ Ɇɨɞɟɥɶ Pronovias Ɉɞɟɠɞɚ (ɫɜɚɞɟɛɧɵɟ ɩɥɚɬɶɹ) 
31.Ɉɤɫɚɧɚ 
Ⱥɤɢɧɶɲɢɧɚ 
Ⱥɤɬɪɢɫɚ Ɇɟɝɚɮɨɧ  ɋɜɹɡɶ 
32.Ʉɢɪɢɥɥ ɇɚɝɢɟɜ Ⱥɤɬɟɪ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɋɜɹɡɶ 
 
 2015 ɝ. 
1.ȿɜɝɟɧɢɣ 
ɉɥɸɳɟɧɤɨ ɢ əɧɚ 
Ɋɭɞɤɨɜɫɤɚɹ 
Ɏɢɝɭɪɢɫɬɵ ȼɢɤɫ Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
2.Ⱥɥɟɤɫɟɣ 
Ʉɨɪɬɧɟɜ 
Ɇɭɡɵɤɚɧɬ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞɫ Ȼɢɮ ɉɪɨɞɭɤɬɵ 













Ɍɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ Ɇȼɢɞɟɨ ɋɜɹɡɶ 
7.ȿɥɟɧɚ 
ɂɫɢɧɛɚɟɛɚ 




Ⱥɤɬɟɪɵ Ɇɟɝɚɮɨɧ Ɍȼ ɋɜɹɡɶ 
9.ɋɟɪɝɟɣ Ʌɚɡɚɪɟɜ ɉɟɜɟɰ ɋɜɹɡɧɨɣ ɋɜɹɡɶ 
10.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ȼɟɥɹɟɜ 





Ⱥɤɬɟɪ Ⱥɤɬɢɦɟɥɶ ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
12.Ɇɚɪɢɹ 
ɒɚɪɚɩɨɜɚ  
Ɍɟɧɧɢɫɢɫɬɤɚ  Porsche Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ 






Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ Lays ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
15.ɋɟɦɟɧ 
ɋɥɟɩɚɤɨɜ 
ɉɟɜɟɰ, ɬɟɥɟɩɪɨɞɸɫɟɪ Ʌɟɬɨ Ȼɚɧɤ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
16.Ⱦɚɧɢɥɚ 
Ʉɨɡɥɨɜɫɤɢɣ 
Ⱥɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨ Ɇɟɝɚɮɨɧ ɋɜɹɡɶ 
17.Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ⱦɸɠɟɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ 
ɤɢɧɨ 
Ɇɟɝɚɮɨɧ ɋɜɹɡɶ 
18.ɂɪɢɧɚ ɒɟɣɤ Ɇɨɞɟɥɶ 1.L’Agent by Agent 
Provocateur 
2. Love Republic 
1.Ɉɞɟɠɞɚ (ɧɢɠɧɟɟ ɛɟɥɶɟ) 
2.Ɉɞɟɠɞɚ 
19.ȿɝɨɪ Ʉɪɢɞ ɉɟɜɟɰ, ɚɜɬɨɪ ɩɟɫɟɧ 1.Ƚɚɪɧɶɟɪ 
2. Samsung Galaxy A 
1.ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
2.ɋɜɹɡɶ 
20.ȿɥɟɧɚ Ʌɟɬɭɱɚɹ Ɍɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ, ɩɪɨɞɸɫɟɪ Nutribullet Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ (Ȼɥɷɧɞɟɪ) 
21.Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ȼɪɟɤɨɬɤɢɧ 
Ⱥɤɬɟɪ Ɍɪɢɤɨɥɨɪ Ɍȼ ɋɜɹɡɶ 
22.Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ 
ɏɚɛɟɧɫɤɢɣ 









ɉɟɜɟɰ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ Ⱥɥɢɤɚɩɫ Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  





Ⱥɤɬɪɢɫɚ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞɫ ɋɟɬɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
27.ȼɢɤɬɨɪɢɹ 
Ⱦɚɣɧɟɤɨ 



















4.Ɍɢɦɚɬɢ ɉɟɜɟɰ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ Ɍɚɧɬɭɦ ȼɟɪɞɟ Ɏɨɪɬɟ Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
5.ȿɥɟɧɚ 
ɂɫɢɧɛɚɟɜɚ 
ɉɪɵɝɭɧɶɹ ɫ ɲɟɫɬɨɦ ɐɢɬɨɜɢ-3 Ʌɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
6.Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
Ⱦɸɠɟɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɚɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ 
ɤɢɧɨ 
Ɇɟɱɬɚ ɯɨɡɹɣɤɢ ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
7.Ƚɚɪɢɤ ɏɚɪɥɚɦɨɜ Ⱥɤɬɟɪ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ Lays ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
8.Ɇɢɯɚɢɥ 
ɉɨɪɟɱɟɧɤɨɜ 
Ⱥɤɬɟɪ Ⱥɤɬɢɦɟɥɶ ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
9.ɋɟɪɝɟɣ Ƚɚɪɦɚɲ Ⱥɤɬɟɪ ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɤɢɧɨ ɉɨɱɬɚ Ȼɚɧɤ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
10.ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ 
ȼɚɪɧɚɜɚ 
Ⱥɤɬɪɢɫɚ, ɜɟɞɭɳɚɹ 1.Ʌɨɤɨ-Ȼɚɧɤ 
2. Gloria Jeans 
1.Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
2.Ɉɞɟɠɞɚ 
11.ɂɪɢɧɚ ɒɟɣɤ Ɇɨɞɟɥɶ Intimissimi Ɉɞɟɠɞɚ(ɧɢɠɧɟɟ ɛɟɥɶɟ) 
13.ȿɝɨɪ Ʉɪɢɞ ɉɟɜɟɰ, ɚɜɬɨɪ ɩɟɫɟɧ Gloria Jeans Ɉɞɟɠɞɚ 












Ⱥɤɬɪɢɫɚ ȺȿȼɂɌ Libreaderm Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
17.Ɍɢɦɚɬɢ ɉɟɜɟɰ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ Sumsung Galaxy A  
18.Ƚɪɢɝɨɪɢɣ 
Ʌɟɩɫ, Ɍɢɦɚɬɢ 





ɉɟɜɰɵ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ Black Star Burger ɋɟɬɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
20.Ƚɚɪɢɤ 
ɏɚɪɥɚɦɨɜ 
Ⱥɤɬɟɪ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɳɢɣ Old Spice (ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬ) ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
21.Ʌɹɣɫɚɧ 
ɍɬɹɲɟɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɤɚ 1.Gillette Venus Swirl 
2.Ɇɚɥɸɬɤɚ 3 
3. Clear (ɲɚɦɩɭɧɶ) 
1.ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
2.Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ 
3.ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ 
22.Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ɉɜɟɱɤɢɧ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɯɨɤɤɟɢɫɬ  Ȼɚɧɤ Ɉɬɤɪɵɬɢɟ  Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ 
23.Ɉɤɫɚɧɚ 
Ⱥɤɢɧɶɲɢɧɚ  
Ⱥɤɬɪɢɫɚ Garnier BB ɤɪɟɦ Ʉɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
24.ɋɟɪɝɟɣ 
ɒɧɭɪɨɜ 
ɉɟɜɟɰ, ɦɭɡɵɤɚɧɬ ȿɜɪɨɫɟɬɶ ɋɜɹɡɶ 
25.ȼɥɚɞɢɦɢɪ 
ɋɵɱɟɜ  
Ⱥɤɬɟɪ ɆɌɋ ɋɜɹɡɶ 
26.Ɉɥɶɝɚ ɒɟɥɟɫɬ Ɍɟɥɟɜɟɞɭɳɚɹ, ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, 
ɚɤɬɪɢɫɚ 
Ⱥɝɭɲɚ Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ 
27.ȼɢɤɬɨɪɢɹ 
Ⱦɚɣɧɟɤɨ 





















































































ɀɟɧɚɬ 2 ɉɪɨɟɤɬ 
«Ȼɢɥɚɣɧɚ» ɜɵɲɟɥ 







































































ɇɚɝɢɟɜ ɫɧɹɥɫɹ ɜ 















ɗɤɨɧɨɦ 1.ɆɌɋ  2014-
2017 
2.Ɇɢɪɚɦɢɫɬɢ























ɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɟɪ 
ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ, 
ɧɚ ɟɝɨ ɫɱɟɬɭ 
ɛɨɥɟɟ ɫɨɬɧɢ 
ɪɨɥɟɣ ɜ 
ɤɢɧɨ ɢ ɧɚ 
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɢ
.  





ɉɨɱɬɚ Ȼɚɧɤ ɫɬɚɥ 
ɚɤɬɟɪ ɋɟɪɝɟɣ 

















































































ɨɤɬɹɛɪɟ 2016 ɝɨɞɚ 





































































Ɇɟɝɚɮɨɧ ɫ 2015 
ɝɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɥɟɬɨɦ 2016 ɝɨɞɚ 
ɨɧ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ 
ɫɟɪɢɢ ɪɨɥɢɤɨɜ 
«ɉɨɥɞɨɦɚ».  
Ɇɟɝɚɮɨɧ ɋɜɹɡɶ ɗɤɨɧɨɦ 2015-2016 Ɍȼ 










































ɫɩɪɟɹ ɨɬ ɛɨɥɢ ɜ 















Black Star Burger, 

















































































ɪɨɥɢɤɟ Adidas . 

















































































































































































































































































































































































































































































































































ɢ ɨɧ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ 
ɩɪɨɹɜɢɥ 




































1 1.ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ  

































































































































ɜ ɬɟɚɬɪɟ, ɚ 













































































», «Ⱦɜɨɪɢɤ».  























ɡɜɟɡɞ 5».  
Ɂɚɦɭɠ
ɟɦ 


































































































































































































































































































































































ɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɬɟɥɟɲɨɭ. 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
Ⱥɝɭɲɚ. 
ɩɢɬɚɧɢɟ 
 

